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ABSTRACT 
1. Name   : NURUL HIKMATUS SYITA 
2. The title of the Thesis : COMPARATIVE FINANCIAL PERFORMANCE 
ANALYSIS on CEMENT COMPANIES were 
LISTED on the INDONESIA stock exchange (idx) 
3. Number of pages : Number of beginners 11, fill 58 sheet, Appendix 4, 
table 6, Figure 1 
4. The content of the summary: 
The company's financial performance was very instrumental in the 
survival of the company. Analysis of the development of financial performance 
can be obtained through an analysis of the financial statements of the company. 
The purpose of this research is to analyze financial performance comparison on 
cement companies were listed on the indonesia stock exchange (idx). The 
population in this research is PT. Indonesia Gresik (Persero) Tbk., PT Holcim 
Indonesia Tbk, and PT Semen Baturaja Tbk, in the period of 2012-2014. Retrieval 
technique using the method of purposive sampling sempel with 3 cement company. 
This research uses a quantitative approach by using the method of 
calculating and analyzing balance sheets and profit-loss data in the form of 
numbers through financial ratios. The research results showed that the company's 
current ratio of PT Semen Indonesia Tbk has a current ratio is more stable 
compared with PT Semen Baturaja Tbk and Holcim Cement COMPANY PT Tbk. 
PT company Quick Ratio Cement Indonesia Tbk has a quick ratio is more stable 
compared with PT Semen Baturaja Tbk and PT Holcim Cement Total Debt Ratio 
Tbk Against Equity company of PT Semen Baturaja Tbk has a better ratio 
compared with PT Cement Indonesia Tbk and Holcim Cement COMPANY PT 
Tbk. Ratio of Total Debt to the Total assets of the company of PT Semen Baturaja 
Tbk has a better ratio compared with PT Cement Indonesia Tbk and Holcim 
Cement COMPANY PT Tbk. The ratio of return on investment (ROI) Indonesia 
Tbk PT Cement companies have ratios more stable compared with PT Semen 
Baturaja Tbk and Holcim Cement COMPANY PT Tbk. Return on assets (ROA) 
Indonesia Tbk PT Cement Company has a better ratio compared with PT Semen 
Baturaja Tbk and PT Holcim Cement Tbk as the ratio Cement Company of PT 
Indonesia Tbk. Return on equity (ROE) Indonesia Tbk PT Cement Company has a 
better ratio compared with PT Semen Baturaja Tbk and PT Holcim Cement Tbk 
as the ratio of the cement company PT Indonesia Tbk. 
Keywords: Comparison Financial Performance 
5. The number of Libraries: 9 book 2003-2013. 
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ABSTRAK 
 
1. Nama :    NURUL HIKMATUS SYITA 
2. Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN 
PADA PERUSAHAAN SEMEN YANG TERDAFTAR 
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
3. Jumlah Halaman :  Jumlah pemula 11, Isi 58 lembar, Lampiran 4, Tabel 6, 
Gambar 1 
4. Isi Ringkasan : 
Kinerja keuangan perusahaan sangat berperan penting dalam 
kelangsungan hidup perusahaan. Analisis perkembangan kinerja keuangan dapat 
diperoleh melalui analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan pada 
perusahaan semen yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). Populasi dalam 
penelitian ini adalah PT. Indonesia Gresik (Persero) Tbk., PT. Holcim Indonesia 
Tbk., dan PT. Semen Baturaja Tbk, pada periode tahun 2012-2014. Tehnik 
pengambilan sempel menggunakan metode purposive sampling dengan 3 
perusahaan semen. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 
metode menghitung dan menganalisis data neraca dan rugi laba yang berupa 
angka melalui rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Rasio lancar 
perusahaan PT Semen Indonesia Tbk memiliki rasio lancar lebih stabil di 
bandingkan dengan PT Semen Baturaja Tbk dan PT Semen Holcim Tbk. Rasio 
cepat perusahaan PT Semen Indonesia Tbk memiliki rasio cepat lebih stabil di 
bandingkan dengan PT Semen Baturaja Tbk dan PT Semen Holcim Tbk. Rasio 
Total Hutang Terhadap Ekuitas perusahaan PT Semen Baturaja Tbk memiliki 
rasio lebih baik di bandingkan dengan PT Semen Indonesia Tbk dan PT Semen 
Holcim Tbk. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset perusahaan PT Semen 
Baturaja Tbk memiliki rasio lebih baik di bandingkan dengan PT Semen 
Indonesia Tbk dan PT Semen Holcim Tbk. Rasio return on investment (ROI) 
perusahaan PT Semen Indonesia Tbk memiliki rasio lebih stabil di bandingkan 
dengan PT Semen Baturaja Tbk dan PT Semen Holcim Tbk. Return on assets 
(ROA) perusahaan PT Semen Indonesia Tbk memiliki rasio lebih baik di 
bandingkan dengan PT Semen Baturaja Tbk dan PT Semen Holcim Tbk hal ini 
dikarenakan rasio perusahaan PT Semen Indonesia Tbk. Return on equity (ROE) 
perusahaan PT Semen Indonesia Tbk memiliki rasio lebih baik di bandingkan 
dengan PT Semen Baturaja Tbk dan PT Semen Holcim Tbk hal ini dikarenakan 
rasio perusahaan PT Semen Indonesia Tbk. 
Kata Kunci : Perbandingan Kinerja Keuangan 
5. Jumlah Pustaka: 9 buku tahun 2003-2013. 
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